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本文以 1996 年-2010 年为样本区间，使用季度数据，建立 VAR 模型进行实
证分析。分析结论为：⑴ 各因素与通胀之间存在长期稳定机制，出现短期失衡
时，会以 0.1761 的力度反向调节。⑵ 流动性过剩、输入型通胀和劳动力成本上































As the global economy recovering since the second half of 2010, the negative 
effects of the economic stimulus, adopted by countries to fight the financial crisis, 
begin to appear. The global price level is continuously rising, so is China's CPI. 
Inflation becomes focus once again. China has taken various measures to release 
inflationary pressure. This thesis aims, by an empirical analysis applying an 
econometric method, to clarify in depth and in width the relationship between the 
factors causing the new global inflation and China's inflation, and make suggestions 
about inflation control. 
With 1996 -2010 as the sample interval and its quarterly data used in a VAR 
model, the Analysis concludes that: ⑴ There is a long-term and stable mechanism 
between the various factors and inflation. It will reverse with the intensity of 0.1761 at 
time of short-term imbalance. ⑵ The Granger causes of China’s inflation are excess 
liquidity, imported inflation and rising labor costs. ⑶ How these factors impact 
China’s inflation: excess liquidity makes a long- lasting promoting effect; imported 
inflation has a long-term but not significant positive impact, whereas increasing labor 
costs a significant but not sustainable one. ⑷ The imported inflation has not so much 
to do with China’s inflation as the excess liquidity and rising labor costs increasingly 
do. 
To control current inflation, this paper suggests that: "cut the supply, expand the 
demand" to restrain excess liquidity, strengthen agricultural development, properly 
develop and save natural resources to ease imported inflation; as for the rising labor 
costs, reform the structure of income distribution and increase the weight of the labor.  
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图 1-1 2010 年以来居民消费价格指数走势 
 
图 1-1 为 2010 年以来的居民消费价格指数走势图，从图中可以看出，CPI
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从 1 月份的 1.5%一路上扬至 11 月份的 5.1%，然后在 12月份有所回落但仍然停
留在 4.6%的高位。今年的 CPI 在 1 月份和 2月份以 4.9%的高位运行，数据表明
今年物价上涨压力不轻。 
 
表 1-1  2010 年以来中国人民银行存贷款利率调整 
时间 2010 年 10月 20 日 2010 年 12 月 26 日 2011 年 2月 9日 
调整 +0.25% +0.25% +0.25% 
1年期存款利率 2.25%→2.5% 2.5%→2.75% 2.75%→3.0% 
1年期贷款利率 5.31%→5.56% 5.56%→5.81% 5.81%→6.06% 
注：数据来源于中国人民银行网站 http://www.pbc.gov.cn/publish/main/index.html 
 
表 1-2  2010 年来中国人民银行存款准备金率调整 
调整日期 
大型金融机构（%） 中小金融机构（%） 
调整前 调整后 调幅 调整前 调整后 调幅 
2010 年 1月 18日 15.50 16.00 0.50 13.50% 13.50 0 
2010 年 2月 25日 16 16.50 0.50 13.50 13.50 0 
2010 年 5月 10日 16.50 17 0.50 13.50 13.50 0 
2010 年 11月 16 日 17 17.50 0.50 13.50 14 0.50 
2010 年 11月 29 日 17.50 18 0.50 14.50% 15% 0.50 
2010 年 12月 20 日 18 18.50 0.50 15 15.50 0.50 
2011 年 1月 20日 18.50 19.00 0.50 15.50 16.00 0.50 
2011 年 2月 24日 19.00 19.50 0.50 16.00 16.50 0.50 





息 3 次（见表 1-1），上调人民币存款准备金率 9次（见表 1-2）至历史最高水平
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货币政策”；另外，政府还采用行政干预手段来维持一些与事关民生的物资价格
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在这些实证分析文献中，大多研究单个因素与通货膨胀的关系：研究流动性






















建立 VAR 模型时，根据 Sims①（1980）年的观点，本文建模目的在于探讨序列关
系，而不是参数估计和统计推断，因而没有对各非平稳序列进行差分，克服了因
差分造成的序列无直接经济意义、讨论范围受限、变量相关关系减弱以及拟合度
                         






















的变量衡量指标，以 1996 年-2010 年国际初级产品价格和国内相关变量指标的
季度数据，建立 VAR 模型进行实证分析。最后，根据实证结果提出对策和建议。 
本文运用时间序列分析理论进行实证分析的思路为：首先，交代数据来源并
进行预处理；其次，对预处理后的时间序列进行平稳性检验（方法采用单位根检
验，单位根检验采用 PP 检验法）；再次，确定 VAR 模型的滞后阶数 p并建立 VAR
（p）模型；接着，进行协整检验并建立向量误差修正（VEC）模型分析变量长期








验）；然后确定 VAR 模型的滞后阶数（p）并建立 VAR（p）模型；接着进行协整
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